































４月 18日と 19日の 2日間、岡山市で開催された第 97回日本泌尿器科学会に参加した。この
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じた次第である。             （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 































問題とも関連していた。」（245頁）    （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
